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Badan Layanan Umum (BLU) merupakan suatu terobosan pemerintah
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan umum dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangannya. Namun demikian, BLU masih menjadi beban dalam APBN
Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh transfer pemerintah, size BLU, umur BLU, dan jenis layanan BLU
terhadap tingkat Kemandirian Keuangan BLU.
Populasi dalam penelitian ini adalah BLU di Indonesia sampai dengan
tahun 2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode
puposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 123
sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang
diperoleh dari Ikhtisar Laporan Keuangan BLU dalam Lampiran Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa transfer pemerintah berpengaruh
negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan BLU. Sebaliknya,size BLU dan
umur BLU berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan BLU.
Sedangkan jenis layanan BLU tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian
keuangan BLU. Dengan penelitian ini, diharapkan BLU dapat lebih
mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat memberikan
layanan kepada masyarakat tanpa membebani anggaran pemerintah.








Agency or Badan Layanan Umum (BLU) was an Indonesian
government’s breaktrough to improve commonweal with flexibility to manage
their own financial resources. However, BLU still be a burden to Indonesian
government’s spending budget. This study aim to examine the drivers of BLU’s
financial autonomy trough government’s transfer, size, age, and their primary
task.
This study examine BLU’s which has been assigned until 2014. The
sampling methods is purposive sampling that produce 123 samples. Our data
source is Summary of Laporan Keuangan BLU in Appendix of Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) Year End 2014.
The result shows that government’s transfer is negatively affect the level
of BLU’s financial autonomy. Meanwhile, size and age are positively affect. But,
the primary task of them doesn’t have drivability factor to the level of BLU’s
financial autonomy. With this study, it is expected that BLU optimized their
resources further as of providing public services without being a burden to
government’s budget.
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